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وﻗﺪ . اﻟ
ن ﻫﺬﻩ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻷﻫﻲواﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ١.إﻟﻴﻨﺎ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻨﻘﻞﺖوﺻﻠ
ﻣﻬﺎراتﻋﻦﻟﻔﻬﻢااﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﳛﺘﺎج ﺗﻌﻠﻴﻢو ٢.ﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﻳﻮﻣﻴﺔﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﺑﻸﺟﻨﱯ وﻻ ﻳ
ﻛﻞ أرﺑﻊ اﳌﻬﺎرات ﺗﻠﻚ .ﻓﻬﻲ اﻹﺳﺘﻤﺎع، اﻟﻜﻼم، اﻟﻘﺮاءة و اﻟﻜﺘﺎﺑﺔرﺑﻊاﻷاﻟﻠﻐﺔ
٣.ﻟﻔﻬﻢ و ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻣﻬّﻤﺔأﺳﺎﺳﻴﺔ
اﻟﻘﺮآن واﻟﺴﻨﺔ ﻛﻤﺼﺪرﻳﻦ رﺋﻴﺴﻴﲔ ﻗﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻢﻟﻪﻟﺘﻜﻮن ﻮ ﻣﻄﻠﺎن اﳌﺴﻠﻢﻛو 
ا  إذإﻻ ﻪﻓﻬﻤﻋﻠﻰ اﻜﻮن ﻗﺎدر ﻳد ﻗﺪ ﻻ ﻛﻞ اﻟﻔﺮ و. ﻳﺘﻤّﺴﻚ ﺑﻪﺬىاﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢﻠﻟ
ﻣﻔﺘﺎح ﻤﺎ ﺮف ﺼاﻟو ﻋﻠﻢ و اﳋﺎﺻﺔ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﺤﻮ. أﻳﻀﺎ ﺗﻌﻠﻢ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺎن ﻛ
. ﻟﻔﻬﻢ اﻟﻘﺮآن واﳊﺪﻳﺚ
٧. ، ص(۲۰۰۲,ﻛﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ :ﺑﲑوت )،ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺪروس اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ, اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﻐﻼﻳﲔ ١
ajameR .TP :gnudnaB( barA asahaB narajalebmeP igolodoteM ,nawamreH pecA٢
٥٥ h ,)١١٠٢ ,ayrakadsoR
٥١ h ,)٤٠٠٢ ,umlI aniB .TP :atrakaj( ,barA asahaB rajaleB igolokisP ,rijahuM lira’sA٣
٢أن ﻋﻠﻢ اﻟﻨﺤﻮ ﻫﻮ ﻋﻠﻢ "ﻣﻘﺎﺻﺪ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ"ل ﺷﻴﺦ اﳋﻀﺮي ﰲ ﻛﺘﺎب ﻛﻤﺎ ﻗﺎ
وم اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺣﺎل اﻓﺮادﻫﺎﺎﺣﻜأﺗﻌﺮفﻣﺴﺘﻨﺒﻄﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﻼم اﻟﻌﺮب 
أﺧﻄﺎء و ﻛﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻔﻬﻢ اﻟﻘﺮآن ﳊﻔﺎظ ﻣﻦ ﻬﻲ ﻓو أﻣﺎ ﻓﺎﺋﺪة ﻋﻠﻢ اﻟﻨﺤﻮ . ﺣﺎل ﺗﺮﻛﻴﺒﻬﺎ
٤.و اﳊﺪث
ﻮاﻳﻜﻮﻧﺣﱴ ﻟﻠﻄﻼباﻟﻠﻐﺔ، وﻟﻜﻦ وﺳﻴﻠﺔ ﻣﺴﺎﻋﺪة ﺘﻌﻠﻴﻢﻟﺎﻋﻠﻢ اﻟﻨﺤﻮ ﻟﻴﺲ ﻏﺮﺿ
ﻨﺤﻮ ﻫﻮ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﱵ اﻟ. اﻟﻘﺮاءة واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺤﻴﺢو ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﺪث، ﻳﻦﻗﺎدر 
ﻟﺬﻟﻚ،. ﻮد ﺧﻄﺄ ﰲ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔﻮﺟﻟﻫﺬﻩ ﻗﻮاﻋﺪ وﻟﺪت . اﻟﻠﻐﺔإدﺧﺎلوﻟﺪت ﺑﻌﺪ 
وﻗﺪ ﻋﻠﻢ ﳓﻮ أن ﻳﻜﻮن اﳌﺴﺘﺨﺪم اﻟﻠﻐﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻞ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻟﻐﺔ و ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ أن 
٥.ﻧﻔﻬﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺤﻴﺢ، أﻣﺎ ﰲ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ أو ﰲ اﻟﻜﻼم
ﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻲ ﻟﻐﺔ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ، اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻻ ﳝﻜﻦ ﻓﺼﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻟا
ﻳﻜﺎد ﻳﻜﻮن ( ﻳﻨﻴﺔﰲ اﳌﺪارس اﻟﺪ)ﺴﻴﺎﻴﺑﻴﺔ ﰲ اﻧﺪﻧﺮ اﻟﻌﺗﻌﻠﻴﻢﻟﺬﻟﻚ، أﻓﻀﻞ . اﳌﺴﻠﻤﲔ
ﻋﻦﻟﺪراﺳﺔ وا٦.ﺎﺘﺼﻮف، وﻏﲑﻫاﻟاﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﳎﺎل اﻟﺘﻔﺴﲑ، اﳊﺪﻳﺚ، اﻟﻔﻘﻪ، اﻟﻌﻘﻴﺪة، 
ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ نﻛﺎوﻏﺎﻟﺒﺎ  . اﻟوﻨﺤﻮاﻟأي،اﻟﻌﻠﻮماﻫﺬ
unbI hayiflA imahameM ratnagneP ﻣﻘﺎﺻﺪ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ,nawfoS nidduhalohS dammahuM٤
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٣ﻪ ﺗﻌﻠﻴﻤﳚﺮيو ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﺤﻮﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺮﲰﻴﺔ وﻏﲑ اﻟﺮﲰﻴﺔ، ﳚﺮيإﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ
.ﰲ اﳌﻌﻬﺪ اﻹﺳﻼﻣﻰ
. ﰲﺗﺰدﻫﺮو انﺗﻨﻤﻮ اﻟﱴﻴﺔﺘﻌﻠﻴﻤاﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﳘﺎ ﻳﻨﻴﺔﺪرﺳﺔ اﻟﺪاﳌاﳌﻌﻬﺪ و 
ﻴﺔ و اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﲟﻨﻬﺞ ﺮﺑﻴﺔ و ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺣﻴﺚ ﺗﺪرس اﻟﱰﺑﺗﺆﺳﺴﺔاﳌﻮﻫاﳌﻌﻬﺪ
، واﻟﺪﻋﺎﻳﺔ، واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﻋﻦ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔﰲ اﳌﻌﻬﺪﺗﻌﻠﻴﻢ. ﻏﲑ اﻟﱰﻛﻴﺐ ﻓﺼﻠﻲ
٧.اﻷﺻﻔﺮاﻟﻜﺘﺎب و ﺧﺎﺻﺔواﻹﺟﺘﻤﻌﻴﺔ، 
ﺻﻔﺮ ﻫﻮ ﻛﺘﺎب ﻛﺘﺎب اﻷ. ﻣﻦ اﳌﻌﻬﺪﻳﻨﻔﺼﻞﻻ اﻟﺬىﺰءاﳉﻷﺻﻔﺮ ﻫﻮ ﻛﺘﺎب ا
ﻋﻠﻢ ﳓﻮ ﻳﻔﻬﻢﻟﻔﺮاد أنﳚﺐ ﻋﻠﻰ ااﻷﺻﻔﺮاﻟﻜﺘﺎبﻔﻬﻢﻟ. اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﲝﺮوف
ﺟﺪا ﺗﻌﻠﻤﻪ ﻣﻬﻢ اﻟﺼﺮفوﻋﻠﻢ اﻟﻨﺤﻮ. ﻋﻠﻢ اﻟﻘﻮﻋﺪﻣﻦﺟﺰءﻋﻠﻢ اﻟﺼﺮف . واﻟﺼﺮف
اﻟﺬى أن ( ﻋﻠﻢ اﻟﻨﺤﻮ)ﻫﺬا اﻟﻌﻠﻢ ﻳﻜﻮنﺣﱴ. ىاﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻷﺧﺮ اﻟﻠﻐﺔاﻟﻌﻠﻮمﲞﻼف
.ﰲ اﳌﻌﻬﺪى اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻷﺧﺮ اﻟﻠﻐﺔﺗﻌﻠﻴﻢﻣﺮة أوﻻﻳﺪرس
وﻗﺪ . ﻦ ﻓﺼﻠﻬﺎ ﻋﻦ اﻟﻜﺘﺎب اﻷﺻﻔﺮﻴﺔ اﻟﱵ ﻻ ﳝﻜﺘﻌﻠﻴﻤاﻟﺔﺆﺳﺴاﳌاﳌﻌﻬﺪ ﻫﻮ 
.ﳓﻮ و اﻟﺼﺮف ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﻓﻬﻢ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺗﻌﻠﻴﻢاﺳﺘﺨﺪﻣﺖ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﰲ 
. 
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٤ﻗﻮاﻋﺪ، وﻗﺪ ﻧﺸﺄت ﺗﻨﻔﻴﺬﺘﻌﻠﻴﻢﺗﻌﻠﻴﻢﻟﺘﻜﻤﻴﻞ
ﺑﻌﺴﺎرى جﺎ اﳊﺗﻮﻓﻴﻖ اﳊﺎﻛﻢاﻟﺴﻴﺪﻫﺎاﻟﱵ أﻧﺸﺄﻃﺮﻳﻘﺔ اﻷﻣﺜﻠﱴﺗﻌﻠﻴﻢ
.ﺟﺎوة اﻟﻮﺳﻄﻰ اﻟﱴ ﻣﺴﺘﻮﺣﺎة ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺳﺮﻳﻌﺔ ﻗﺮاءة اﻟﻘﺮآن ﻗﺮأﰐ،ﺟﻴﻔﺎرآ
ﻣﻮﺟﺰة ﻋﻦ ﻛﻠﻤﺎت ﳑﺎﺛﻠﺔ ﺘﻌﻠﻴﻢاﻏﺮض اﻟﺖأﻋﻄﰲ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ،ﻜﺘﺎب اﻣﺜﻠﱴإن اﻟ
اﻷﻓﻌﻞ ﺪث ﻣﻦ ﻋﺪة اﺣﺘﻤﺎﻻت اﻟﻜﻠﻤﺎت ﳑﺎﺛﻠﺔ ﳝﻜﻦ أن ﳛ. وﻟﻜﻦ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺘﻄﺎﺑﻘﺔ
ﻀﻤﲑ، اﻟﺮف، اﳊﻔﻌﻞ،  اﻟﻣﺮ، اﺳﻢ اﻻﻔﻌﻞ اﻟﻀﺎرع ، اﳌﻔﻌﻞ اﻟﻔﻌﻞ ﻣﺎﺿﻰ، اﻟوﻫﻲ
٨.ل، و ﻏﲑﻫﺎﻮ ﺷﺎرة، ﻣﻮﺻﻹااﺳﻢ 
ﺑﺴﻴﻄﺔ ﻣﻌﺎدﻻﺗﻪ.  اﻟﱵ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔاﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔﻛﺘﺎبﻲﻫاﻣﺜﻠﱴ
.ﻴﻪو ﺗﺮﺟﻳﺢ ﺮ ﺸﺘاﻟاﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦاﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻨﺤﻮي.ﻣﻨﻬﺠﻴﺔو 
و( اﻟﻘﺎﻋﺪة)أﺣﺪﳘﺎ. اﻟﻨﺤﻮ و ﻛﺎن أﻳﻀﺎ أﺣﺪ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻮاﺟﺐ ﳊﻔﻈﻪﺗﻌﻠﻴﻢﰲ 
اﻟﻠﻐﺔ ﰲ ﻓﻬﻢاﻟﻄﻼبﺪىﺗﺴﻬﻴﻼ ﻟﻳﻜﻮناﳋﺎﺻﺔﻫﺬﻩ اﻟﻜﺘﺐﺣﻔﻆ(. اﳋﻼﺻﺔ)
٩.ﺼﻴﻐﺔاﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻌﻤﻠﻲ ﻟﻠﻋﻠﻰاﻟﻨﺤﻮﻳﺔاﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻻﻓﱰاض اﻷﺳﺎﺳﻲ. ﺔﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﻔﺬأﺣﺪ اﳌﻌﺎﻫﺪ اﻟﺬى ﻳﻨﻫﻲ "اﻟﻌﻘﺒﺔ"ﻌﻬﺪ اﳌ
أن ﻳﻌﺮﻓﻮا أﺳﺎس ﻣﺎ ﳝﻜﻦ ﺗﻌﻠﻤﻪ ﺣﱴ ﻋﻠﻰ إﻃﻼقاﻳﻌﺮﻓﻮ ﱂﺒﺘﺪﺋﲔﻠﳌاﳌﺴﺘﺨﺪم ﻫﻮ
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٥ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻄﻼﰊﰲ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪﻲ ﻣﺜﻠﺘﯩاﻷﻃﺮﻳﻘﺔﻜﺪﺗو .اﳌﻄﻠﻮﺑﺔاﻷوﻟﻮﻳﺔاﳌﻮاد
٠١. اﳌﻤﺎرﺳﺔﻛﺜﲑةاﻟﻨﻈﺮﻳﺔ و  ﺔﻣﻊ ﻗﻠﻴﻠﺘﻌﻠﻴﻢاﻟ
اﻟﻨﺤﻮ ﺗﻌﻠﻴﻢﻟﺬاﻟﻚ . ﻓﱰة ﻃﻮﻳﻠﺔاﱃﺘﺎجﳛاﻟﻨﺤﻮ ﰲ اﳌﻌﻬﺪ ﺗﻌﻠﻴﻢﻛﻤﺎ ﻋﺮﻓﻬﺎ، 
اﻷﻛﻤﻞ، واﻷﳘﺔ، و ﺘﻌﻠﻴﻢﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟاﶈﺎوﻻت اﱃﰲ إﺧﺘﻴﺎر ﻫﻲ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻜﺘﺎب اﻣﺜﻠﱴﺑ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺔﻫﻲ ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻜﺘﺎب اﻣﺜﻠﱴاﻟﻨﺤﻮ ﺑﺘﻌﻠﻢ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠأن اﳌﺒﺎدئذﻟﻚ. ﻟﺒﻔّﻌﺎل
اﳌﻮﻇﻔﲔ ت، و ﺻﻨﺪوق، ﺗﺴﻬﻴﻼ، ﻣﻦ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮﻗﺖواﻟﺘﻌﻠﻢﺘﻌﻠﻴﻢاﻟ
.ﺑﺴﺮﻋﺔ
ﻣﺎ زال ﺟﺪﻳﺪا ﰲ اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ ﻛﺘﺎب اﻣﺜﻠﱴواﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻖ  
ﱂ ﻳﻜﻦ اﻟﻄﻼب اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ أﺟﻮﻧﺞ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺆدون اﻟﺒﺤﺚ ﰲ . أﺟﻮﻧﺞ
ﻟﺬاﻟﻚ، ﺗﺮﻳﺪ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻟﻮﺻﻒ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻨﺤﻮ ﰲ . ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع و اﳌﻌﻬﺪ
اﻟﱵ ﻳﻮّﺟﺠﻬﺎ ﰲ ﻛﺘﺎب اﻣﺜﻠﱴﻧﺞ واﻟﻮﺻﻒ ﻋﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ  ﺟﻮﻣﺒﺎاﳌﻌﻬﺪ اﻟﻌﻘﺒﺔ دﻳﻮﻳﻚ "
.ﻫﺬا اﳌﻬﻌﺪ
ﳌﻮﺿﻮع ﻋﻠﻰ ﻳﺪ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ أن ﺗﻜﺘﺐ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﺗﺮ اﻟﺒﻴﻨﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ
ﻟﻠﻌﺎم دﻳﻮﻳﻚ ﺟﻮﻣﺒﺎﻧﺞ " اﻟﻌﻘﺒﺔ"اﻟﻨﺤﻮ ﰲ اﳌﻌﻬﺪ ﺗﻌﻠﻴﻢﰲ ﻛﺘﺎب اﻣﺜﻠﱴﺗﻄﺒﻴﻖ  "
".٥١٠٢-٤١٠٢اﻟﺪراﺳﻲ
naD italistmA mikaH luqifuaT“ ,nakididnepeK fitanretlA narikimeP lanruJ ,habsiM .M٠١
١١ .h ,)٦٠٠٢ ,ainasnI :otrekowruP( , ”forohS -uwhaN  narajagneP
٦ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻟﺒﺤﺚ.ب
:ﻛﺮ ﰲ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻲإﺳﻨﺎدا ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ذ 
ﻟﻠﻌﺎم ﺟﻮﻣﺒﺎﻧﺞدﻳﻮﻳﻚ ﰲ اﳌﻌﻬﺪ اﻟﻌﻘﺒﺔﻜﺘﺎب اﻣﺜﻠﱴﺑاﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻨﺤﻮﻛﻴﻒ ﻋﻤﻠﻴﺔ .١
؟ ٥١٠٢-٤١٠٢اﻟﺪراﺳﻲ
دﻳﻮﻳﻚ ﰲ اﳌﻌﻬﺪ اﻟﻌﻘﺒﺔاﻟﻨﺤﻮﰲ اﻟﻜﺘﺎب اﻣﺜﻠﱴ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢاﳌﻮاد ﻣﺎ ﻫﻲ .٢
؟ ٥١٠٢-٤١٠٢ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲﺟﻮﻣﺒﺎﻧﺞ
- ٤١٠٢ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲﻜﺘﺎب اﻣﺜﻠﱴاﳌﺴﺘﺨﺪم ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻨﺤﻮ ﺑﺘﻘﻮﱘاﻟﻛﻴﻒ .٣
؟ ٥١٠٢
ض اﻟﺒﺤﺚاأﻏﺮ . ج
: إن ﻟﻜﻞ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ أﻏﺮاﺿﺎ، و أﻏﺮاض ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻫﻲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ 
ﻟﻠﻌﺎم ﺟﻮﻣﺒﺎﻧﺞدﻳﻮﻳﻚ ﰲ اﳌﻌﻬﺪ اﻟﻌﻘﺒﺔﻜﺘﺎب اﻣﺜﻠﱴﺑاﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻨﺤﻮﻋﻤﻠﻴﺔ ﳌﻌﺮﻓﺔ .١
.٥١٠٢-٤١٠٢اﻟﺪراﺳﻲ
دﻳﻮﻳﻚ ﰲ اﳌﻌﻬﺪ اﻟﻌﻘﺒﺔﰲ اﻟﻜﺘﺎب اﻣﺜﻠﱴ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻨﺤﻮ اﳌﻮاد ﻌﺮﻓﺔ ﳌ.٢
٥١٠٢-٤١٠٢ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲﺟﻮﻣﺒﺎﻧﺞ
٧-٤١٠٢ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲﻜﺘﺎب اﻣﺜﻠﱴاﳌﺴﺘﺨﺪم ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻨﺤﻮ ﺑﺘﻘﻮﱘاﻟﻌﺮﻓﺔ ﳌ.٣
. ٥١٠٢
ﻓﻮاﺋﺪ اﻟﺒﺤﺚ. د
: إن ﻓﻮاﺋﺪ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻛﻤﻞ ﻳﻠﻲ 
ﻔﺎﺋﺪة اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟ.أ
ﻜﻮن ﻧﺘﺗأن 
. اﻟﻨﺤﻮﺘﻌﻠﻴﻢوﺧﺎﺻﺔ ﲟﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑ, ﻬﺎﺗﻌﻠﻴﻤ
اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ  .ب
:واﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﳍﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻲ 
ﺔﻟﻠﻤﺪرﺳ.١
ﺗأن 
. اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و اﻟﻨﺤﻮﺗﻌﻠﻴﻢﰲ ﺎص ﺗﺰﻳﺪ ﰲ ﺣﺼﻮل دراﺳﺘﻪ، و اﳋ
ﻟﻠﻘﺎرئ.٢
أن ﺗﻜــﻮن ﻧﺘــﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤــﺚ ﻣﺰﻳــﺪة ﳋﺰاﻧــﺔ ﻋﻠﻮﻳــﺔ ﰲ ﳎــﺎل اﻟﱰﺑﻴــﺔ اﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ و 
.اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و اﻟﻨﺤﻮﺗﻌﻠﻴﻢﺧﺎﺻﺔ ﰲ 
٨ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﺔ.٣
اﻟﻠﻐــﺔ ﺗﻌﻠــﻴﻢ
.اﻟﻨﺤﻮﺘﻌﻠﻴﻢﻖ ﺑاﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻪ اﳋﺎص ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠ
ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ اﻟﻘﺎدم.٤
ﺗﺒﺼـــــــﺮ و ﲡـــــــﺎرب ﻣﻬﻤـــــــﺔ و ﻣﻔﻴـــــــﺪة  دة ﺗأن 
. ﻛﻤﻌﻠﻤﲔ
ﺗﻮﺿﻴﺢ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت. ه
ﻟﺴﻬﻮﻟﺔ اﻟﺒﺤﺚ وﻹﺟﺘﻨﺎب ﻋﻦ اﻷﺧﻄﺎء ﰲ اﻟﻔﻬﻢ و ﺗﻔﺴﲑ ﻣﻘﺎﺻﺪ اﳌﻮﺿﻮع، 
اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ  
:ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ
اﻟﻨﻈﺮيﺘﻮﺿﻴﺢاﻟ.١
اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ.أ
ﻫﻮ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻛﻤﺎ ذﻛﺮ ﰲ اﻟﻘﺎﻣﻮس اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ اﻟﺬي ﻧﺸﺮﻩ وزارة اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
١١.
ialaB :atrakaJ( ,aisenodnI asahaB raseB sumaK ,lanoisaN nakididneP nemetrapeD١١
.٧٢٦ .h ,)١٠٠٢ ,akatsuP
٩اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ .ب
و ﻛﻤﺎ اﻟﻨﻈﻤﻴﺎت اﻟﻌﺎم ﻟﻼﺗﻌﻠﻴﻢﻫﻲ ﻛﻞ ﺣﺎل ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ 
ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻐﺮض اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔاﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻫﻲ ٢١.ﺔو ﻋﺮض ﻣﻮاد اﻟﻠﻐ
ﺗﻌﻠﻴﻢﰲ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻟﻠﻄﻼباﻟﻘﺼﺪ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ و٣١.اﳌﻘﺼﺪة
. اﻟﻨﺤﻮ
اﻣﺜﻠﱴ.ج
ﺻﻔﺮ اﻟﱵ أﻧﺸﺄﻫﺎ ﺗﻮﻓﻴﻖ اﻷاﻟﻨﺤﻮ و اﻟﺼﺮف ﻛﺘﺎب ﺗﻌﻠﻴﻢﻃﺮﻳﻘﺔ ﻲﻫاﻣﺜﻠﱴ
ﻣﻮﺣﻰاﻣﺜﻠﱴ.ﺟﻴﺒﺎراﺑﻌﺴﺎري، اﳊﺎﻛﻢ ﻣﻘﺪﻣﻲ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﻌﻮد دار اﻟﻔﻼح،
ﻗﺮأﰐاذا ﰲ ﻃﺮﻳﻘﺔ . ﻣﻦ دﺣﻼن ﺳﺎﱂ زارﻛﺎﺳﻲ" ﻗﺮأﰐ"ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺳﺮﻳﻌﺔ ﻟﻘﺮاءة اﻟﻘﺮآن 
ﻛﺘﺎب اﻣﺜﻠﱴﻫﺬﻩ  ﻫﺬﻩأﻣﺎ ﰲ. ﺣﺮﻛﺘﻪاﻟﻘﺮاءة اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ﻣﻊ ﻋﺪم وﺟﻮدﺗﻌﻠﻴﻢ
ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﻧﻈﻢ ( اﻟﻸﺻﻔﺮبﻛﺘﺎ)ﺔﺣﺮﻛﻼﺑدرس اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺮﰊ اﻟﺬي 
٤١.ﻨﺎﻗﺶ ﻋﻦ ﳓﻮأن ﻳاﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﻟﻔﻴﺔ أ
,sserP gnalaM niU :gnalaM( ,barA asahaB narajalebmeP ,kkD ,dimaH ludbA .M٢١
٣ .h ,)٨٠٠٢
iulaleM rajagneM rajaleB igetartS ,onkituS yrboS .M & namhorruhtaF hupuP ٣١
٥١ .h ,)٧٠٠٢ ,amatidA akifeR .tP :gnudnaB( ,imalsI pesnoK naD mumU pesnoK namananeP
luraD .pP : arapeJ( .lanoisaN nakididneP metsiS isuloveR narawaT ,mikaH luqifuaT H ٤١
٨ .h ,)٤٠٠٢ halaF
٠١
ﺘﻌﻠﻴﻢاﻟ.د
٥١.اﻟﱵ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻣﻌﲎ ﲡﺮﺑﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻐﻴﲑ اﻟﺴﻠﻮك" ﺘﻌﻠﻢاﻟ"اﻟ
وﺑﻌﺒﺎرة . ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻤﲔ اﻟﻄﻼبو ﻧﺸﺎطأﻢ اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠ ّﳉﻌﻞﻋﻤﻞ ﻫﻮﺘﻌﻠﻴﻢاﻟ
٦١.ﺟﻬﺪ ﳋﻠﻖ اﻟﻈﺮوف ﺣﱴ أن ﲢﺪث ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢﻫﻮ ﺘﻌﻠﻴﻢاﻟأﺧﺮى
اﻟﻨﺤﻮ. ه
ﳜﺘﺺ ﺑﺪراﺳﺔ اﻷﺻﻮل اﻟﱵ ﺗُـْﻌَﺮف ﻫﻮ ﻋﻠﻢ : حﻋﻠﻢ اﻟﻨﺤﻮ ﰲ اﻻﺻﻄﻼ
ﻓﻌﻦ . أﺣﻮال اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻹﻋﺮاب واﻟﺒﻨﺎء ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻈﺎﻣﻬﺎ ﰲ اﳉﻤﻠﺔ
أو ﻃﺮﻳﻖ ﻫﺬا اﻟﻌﻠﻢ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻧﻌﺮف ﻣﺎ ﳚﺐ أن ﺗﻜﻮن ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻣﻦ رﻓٍﻊ 
.ﻧﺼٍﺐ أو ﺟٍﺮ أو ﺟﺰم ٍ
ﻣﺘﻼزﻣﺎن، ﻓﻌﻠﻢ اﻟﺼﺮف وﻋﻠﻢ اﻟﻨﺤﻮ ﻻ ﻳﻨﻔﻚ ﻋﻦ ﻋﻠﻢ اﻟﺼﺮف، ﻓﻬﺬان اﻟﻌﻠﻤﺎء
وﻳﻘﻮل ﺑﻌﻀﻬﻢ أن ﻋﻠﻢ اﻟﻨﺤﻮ . وُﻳَﺴﻤﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻋﻠﻢ اﻟﻨﺤﻮ ﺑﻌﻠﻢ اﻹﻋﺮاب
. ﻳﺸﻤﻞ اﻟﺼﺮف أﻳﻀﺎ
٧١.ﺣﺎل اﻓﺮادﻫﺎ وﺣﺎل ﺗﺮﻛﺒﻪ
,)٩٨٩١ ,akatsuP idA atpiC :atrakaJ( ,aisenodnI lanoisaN idepolkisnE ,kkd ,B nawaiteS ٥١
٦٤٢ .h
٤.h ,)٢١٠٢ ,sareT: atrakaygoY( ,narajalebmeP naD rajaleB ,hayismoK hadnI ٦١
٤ .h ,… ﻣﻘﺎﺻﺪ اﻟﻨﺤﻮﯾﺔ ,nawfoS nidduhalohS٧١
١١
ﻣﻌﻬﺪ .و
ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺮﺑﻴﺔ و ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺣﻴﺚ ﺗﺪرس اﻟﱰﺑﻴﺔ و اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺆﺳﺴﺔاﳌﻮﻫاﳌﻌﻬﺪ
ﻴﺔ ﺘﻌﻠﻴﻤاﻟاﳌﺆﺳﺴﺎتﻣﻌﻬﺪ ﻫﻮوﺑﻌﺒﺎرة أﺧﺮى٨١.ﲟﻨﻬﺞ ﻏﲑ اﻟﱰﻛﻴﺐ ﻓﺼﻠﻲ
اﻹﺳﻼمﺣﻮل ﻋﻠﻢﻌﺮﻓﺔ ﻋﻤﻴﻘﺔ ﳌاﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔاﻟﱵ ﻫﻲاﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔاﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
٩١.اﳊﻴﺎة اﻟﻴﻮﻣﻴﺔﻬﻲواﻟﺘﻮﺟﻴواﳌﻤﺎرﺳﺔ
ﻋﻠﻢ اﻟﻨﺤﻮ ﰲ اﳌﻌﻬﺪ ﺗﻌﻠﻴﻢﰲ ﻛﺘﺎب اﻣﺜﻠﱴﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﺳﺘﺤﻠﻞ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ  
.اﻟﻌﻘﺒﺔ ﺟﻮﻣﺒﺎﻧﺞ
اﻟﺘﻮﺿﻴﺢ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ.٢
ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻨﺤﻮ ﰲ اﳌﻌﻬﺪ اﻟﻌﻘﺒﺔ دﻳﻮﻳﻚ ﻛﺘﺎب اﻣﺜﻠﱴأﻣﺎ اﻟﺸﺮح اﻟﻌﻠﻤﻲ ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻖ  
ﻤﻠﻴﺔ ٥١٠٢-٤١٠٢ﺟﻮﻣﺒﺎﻧﺞ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ 
ﻛﺘﺎب ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻨﺤﻮ و اﳌﻮاد ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻤﻬﺎ و ﻛﺬﻟﻚ اﻟﺘﻘﻮﱘ  ﻛﺘﺎب اﻣﺜﻠﱴﺗﻄﺒﻴﻖ  
-٤١٠٢ﻟﻄﺎﻟﺒﺎت ﰲ اﳌﻬﻌﺪ اﻟﻌﻘﺒﺔ دﻳﻮﻳﻚ ﺟﻮﻣﺒﺎﻧﺞ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ اﻣﺜﻠﱴ
.   ٥١٠٢
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ث اﻟﺴﺎﺑﻘﺔﻮ اﻟﺒﺤ. و
:إن اﻟﺒﺤﻮث اﻟﱵ ﺗﻨﺎوﻟﺖ ﻋﻦ ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع ﻫﻲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ 
ﻛﺘﺎب اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﺑﺴﺘﺨﺪام  ﺗﻌﻠﻴﻢ: ﺿﻮع اﻛﱪ ﻓﻮﺋﺪ، ﲢﺖ اﳌﻮ ﻪ ﺒﻛﺘاﻟﺒﺤﺚ اﻟﺬي  .١
أﻣﺎ اﻷﻫﺪف ﳍﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻲ . م٠١٠٢ﳌﻌﻬﺪ ﺟﻴﺠﺎﻧﺘﻊ ﺟﻴﺂﻣﺲ، ﺳﻨﺔ اﻣﺜﻠﱴ
و  ﰲ اﳌﻌﻬﺪ ﺟﻴﺠﺎﻧﺘﻊ ﺟﻴﺂﻣﺲﻛﺘﺎب اﻣﺜﻠﱴﺑﺴﺘﺨﺪام  اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻌﺮﻓﺔﳌ
٠٢.ﺲﰲ اﳌﻌﻬﺪ ﺟﻴﺠﺎﻧﺘﻊ ﺟﻴﺂﻣﻛﺘﺎب اﻣﺜﻠﱴﺑﺴﺘﺨﺪام  اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﺗﻌﻠﻴﻢﻓﻌﺎﻟﻴﺔ
ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻛﺘﺎب اﻣﺜﻠﱴﻓﻌﺎﻟﻴﺔ:دﻳﺪي ﻫﺮﻣﺎﻧﺴﺔ، ﲢﺖ اﳌﻮﺿﻮع اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺬي ﻛﺘﺒﺘﻪ .٢
. م٣١٠٢، ﺳﻨﺔ ﺟﻴﺂﻣﺲاﻟﻘﺪرة 
ﳘﺎﻛﻤﺎ ﻋﻴﻨﺔﻓﺼﻠﲔواﻟﺬي ﻳﺴﺘﺨﺪمﺷﺒﻪ اﻟﺘﺠﺮﻳﱯاﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ اﻟﺒﺤﺚ اﺳﺘﺨﺪام 
اﻟﻘﺪرة ﻌﺮﻓﺔ ﻟﻨﻴﻞ اﳌ( أ)ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻷﻫﺪف. اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻔﺌﺔاﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ و اﻟﻔﺼﻞ
و اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔﰲ  اﻟﻔﺼﻞ ﻛﺘﺎب اﻣﺜﻠﱴاﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻄﻼب ﻗﺒﻞ اﺳﺘﺨﺪام  
اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﺑﻌﺪ ﺳﺘﺨﺪام  اﻟﻘﺪرة ﻟﻨﻴﻞ اﳌﻌﺮﻓﺔ ( ب. )اﻟﻔﺌﺔﰲ اﻟﻔﺼﻞ ﻛﺘﺎب اﻣﺜﻠﱴﺑﻼ   
( ج. )اﻟﻔﺌﺔﰲ اﻟﻔﺼﻞ ﻛﺘﺎب اﻣﺜﻠﱴو ﺑﻼ   اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔﰲ  اﻟﻔﺼﻞ ﻛﺘﺎب اﻣﺜﻠﱴ
ﻛﺘﺎب اﻣﺜﻠﱴاﻟﻄﻼب ﺑﲔ ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ اﺳﺘﺨﺪام  ﺼﻴﻞﰲ اﻟﺘﺤﻛﺘﺸﻒ اﻟﻔﺮوقﻹ 
iD italistmA edoteM nakanuggneM nagneD diawoQ narajalebmeP ,dauF rabkA ٠٢
)٠١٠٢ ,atrakaygoY( ,atrakaygoY agajilaK nanuS niU ispirkS ,simaiC nertnaseP kodnoP
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اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﳌﻌﺮﻓﺔ (د. )اﻟﻔﺌﺔﰲ اﻟﻔﺼﻞ ﻛﺘﺎب اﻣﺜﻠﱴو ﺑﻼ   اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔﰲ  اﻟﻔﺼﻞ 
١٢. ﻛﺘﺎب اﻣﺜﻠﱴﺳﺘﺨﺪام  
اﻟﺒﺤﺚﻨﻈﻴﻢﺗ. ز
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ، . ﻛﺎن اﻟﺘﻨﻈﻢ ﺷﺮﻃﺎ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻬﻢ ﻋﻦ اﳌﺆﻟﻔﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
: ﻟﺴﻬﻮﻟﺔ اﻟﻔﻬﻢ ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﺘﻀﻊ اﻟﻜﺎﺗﺒﺔ ﺗﻨﻈﻢ اﻟﺒﺤﺚ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ
ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﺻﻔﺤﺔ اﻟﻐﻼف، ﺻﻔﺤﺔ اﳌﻮﺿﻮع، ﺻﻔﺤﺔ :اﻟﻘﺴﻢ اﻷول، ﳛﺘﻮي ﻋﻠﻰ.١
اﳌﺸﺮف، ﺻﻔﺤﺔ ﺑﻴﺎن اﻷﺻﻠﻴﺔ، ﺻﻔﺤﺔ اﻟﺸﻌﺎر، ﺻﻔﺤﺔ اﻹﻫﺪاء، ﻛﻠﻤﺔ اﻟﺸﻜﺮ و 
ﲨﺔ، ﻣﻠﺨﺺ، و اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ، دﻓﱰ اﳉﺪوال، دﻓﱰ اﻟﺼﻮار، دﻓﱰ اﳌﻠﺤﻘﺎت، دﻟﻴﻞ اﻟﱰ 
.اﻟﻔﻬﺮس
:اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ، ﳛﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﲬﺴﺔ أﺷﻴﺎء، و ﻫﻲ .٢
ن ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ، ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻟﺒﺤﺚ، أﻏﺮض ﻣﻘﺪﻣﺔ اﻟﱴ ﺗﺘﻜﻮ : اﻷول اﻟﺒﺎب 
.اﻟﺒﺤﺚﺗﻨﻈﻴﻢو ،اﻟﺒﺤﺚ، ﻓﻮاﺋﺪ اﻟﺒﺤﺚ، ﺗﻮﺿﻴﺢ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت
naktakgnineM kutnU italistmA edoteM naanuggneP satifitkefE ,idayiR idiD١٢
nanuS niU ispirkS( ,simaiC idaH luruN kodnopiD awsiS barA asahaB diawoQ naupmameK
)٣١٠٢ ,atrakaygoY( ,atrakaygoY agajilaK
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اﻷول ﻳﺒﺤﺚ . ﺗﻘﺴﻢ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﻗﺴﻢﻫﻮ اﻟﺒﺤﺚ : اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﱐ 
ﻮذج ﺗﻌﻠﻴﻢ ، و ﳕﻛﺘﺎب اﻣﺜﻠﱴﻛﺘﺎب اﻣﺜﻠﱴﺗﻌﺮﻳﻒ  ﻓﻴﻬﺎ . ﻛﺘﺎب اﻣﺜﻠﱴﻋﻦ
ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﺤﻮ، أﻫﺪف ﺗﻌﻠﻴﻢ . و اﻟﺜﺎﱐ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﺤﻮ. اﻣﺜﻠﱴ
اﻟﻨﺤﻮ، ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻨﺤﻮ، ﺻﻌﻮﺑﺔ درس اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ، ﺿﻌﻒ اﻟﻄﻼب ﰲ 
ﻜﺘﺎب ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻨﺤﻮ ﺑﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﺜﺎﻟﺚ . اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ، و اﳌﻮاد ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻨﺤﻮ
.اﻣﺜﻠﱴ
ﻣﺪﺧﻞ اﻟﺒﺤﺚ،ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺒﺤﺚ ﺣﻴﺚ ﻳﺸﺘﻤﻞ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﺒﺤﺚ، : اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ 
، ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲢﻠﻴﻞ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲨﻊ اﳊﻘﺎﺋﻖﺣﻀﻮر اﻟﺒﺤﺚ، ﻣﺼﺎدر اﳊﻘﺎﺋﻖ، 
.و ﺗﻔﺘﻴﺶ ﺻﺤﺔ اﳊﻘﺎﺋﻖاﳊﻘﺎﺋﻖ 
ﺗﻘﺪﱘ ﻋﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺒﺤﺚ،ﻓﻴﻪ ﺑﻴﺎن اﳌﻮﺟﺰﺗﻘﺪﱘ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ : اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ 
.و ﲢﻠﻴﻞ اﳊﻘﺎﺋﻖاﳊﻘﺎﺋﻖ 
. اﻹﻗﱰاﺣﺎتاﻟﱴ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ اﳋﻼﺻﺔ اﳋﺎﲤﺔ : اﻟﺒﺎب اﳋﺎﻣﺲ 
